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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІПОВІДО Л Н Я, РЕЦЕНЗІЇ
Анатомія – це наука  з тисячолітньою історією, на 
котрій базуються всі теоретичні та практичні ме-
дичні дисципліни. Вона містить величезний обсяг 
інформації, зібраної протягом тривалого часу вче-
ними різних країн та різної фахової спеціалізації. 
Незважаючи на значну кількість підручників з 
курсу нормальної анатомії людини, викладених 
українською мовою з розрахунку на студентів ви-
щих медичних навчальних закладів, стислих ви-
дань, які б полегшили засвоєння та узагальнення 
програмного матеріалу з цієї дисципліни, на даний 
час в Україні немає, окрім першого видання цього 
навчально-методичного посібника. 
У другому виданні рецензованого посібника авто-
ром стисло і в доступній формі  викладені основи 
нормальної анатомії, що полегшить студентам і 
молодим  викладачам опрацювання програмного 
матеріалу з цієї дисципліни. У посібнику подано 
короткий опис методів дослідження, що викорис-
товуються  в анатомії і в клінічній медицині при 
обстеженні хворих, на основі котрих вже студен-
ти І-ІІ курсів мають можливість ознайомитись із 
найсучаснішими методами досліджень. Також у 
посібнику подана коротка характеристика тканин, 
котрі формують органи і системи органів, та корот-
ка інформація стосовно закономірностей розвитку 
людського організму. 
Для визначення положення тіла у просторі ін-
формативно описані такі поняття, як площина, 
вісь, напрямок. У посібнику логічно та послідовно 
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викладені такі основні розділи анатомії, як вчен-
ня про опорно-руховий апарат, котрий включає 
остеологію, міологію та артрологію; спланхно-
логія містить характеристику основних систем 
орга нізму – травної, дихальної, серцево-судинної, 
сечостатевої, ендокринної та імунної. Посібник 
логічно завершується описом нервової системи, 
котра здійснює регуляцію діяльності всіх органів 
і систем організму, та вченням про аналізатори, які 
тісно пов’язані з нервовою системою. Усі  розділи 
добре проілюстровані кольоровими рисунками з 
детальними позначеннями, що сприятиме кращо-
му розумінню та запам’ятовуванню студентами 
анатомічних термінів. 
Слід відзначити, що основні анатомічні терміни 
подані автором посібника  як українською, так і ла-
тинською мовами відповідно до Латинсько-україн-
ського анатомічного словника (Нетлюх М. А., 
1972) та Міжнародної анатомічної термінології 
(Черкасов  В. Г. та співавт., 2010). Автор посібни-
ка – Л. Р. Матешук-Вацеба – маючи великий до-
свід викладання нормальної анатомії для студен-
тів медичного університету, систематизувала свої 
глибокі знання з означеного предмета, здійснила 
ретельний аналіз та в короткому викладі подала 
найважливіші відомості про будову тіла людини, 
знання котрих необхідні для подальшого вивчення 
клінічних дисциплін студентами вищих медичних 
навчальних закладів України. 
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